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MOTTO
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu.
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat
kecuali bagi orang-orang khusyu.”
(Qs Al-Baqarah : 45)
“Lakukanlah sesuatu dengan segala usaha dan semangat yang 
terbaik walaupun tidak mejadi yang pertama
(We are not the first, but we are the best)”.
”Majulah mencari Hembusan Karunia Allah,
sebab Allah memiliki Tiupan Rahmat Yang
Dapat mengenai siapa saja yang diKehendakinya.
Mohonlah Kepada-Nya.
Agar ia menutupi cela atau cacat 
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Dan menghilangkan ketidaktentraman dalam dirimu.”
 “Carilah Kebaikan Sepanjang Hidupmu”
INTISARI
Pembahasan utama dalam skripsi ini adalah perancangan 
dan pembuatan sistem pakar untuk melakukan diagnosa sindrom 
autisma dan memberikan saran penanganan. Dalam pembuatan 
sistem pakar ini menggunakan dua metode inferensi, yaitu runut 
balik  dan  runut  maju.  Runut  balik  digunakan  pada  saat 
melakukan  diagnosa  dan  runut  maju  digunakan  pada  saat 
mencari saran penanganan sindrom yang telah terdiagnosa.
Penentuan  diagnosa  dalam  sistem  pakar  ini  dilakukan 
melalui  proses  konsultasi  antara  sistem  dan  pemakai.  Sistem 
akan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  mengenai  gejala 
sindrom  autisma  kepada  pemakai,  kemudian  pemakai  akan 
menjawab pertanyaan tersebut dengan memilih option Ya atau 
option Tidak.
Hasil  akhir  dari  aplikasi  ini  adalah  sebuah  sistem pakar 
untuk menentukan diagnosa dan memberikan saran pengobatan 
sindrom autisma sejak dini. Dengan sistem pakar ini diharapkan 
dapat  membantu  psikolog,  pskiater  atau  pskiatri  muda 
memberikan  informasi  sebagaimana  informasi  yang  diberikan 
oleh  seorang  ahli  dalam  bidang  psikologi,  terutama  dalam 
mendiagnosa dan menangani masalah sindrom yang dialami oleh 
masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat menangani 
dan mencegah sindrom autisma pada anak sejak dini.
Kata kunci : Certainty factor (faktor kepastian),  metode inferensi, 
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